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Maripasoula – Site du club de canoë-
kayak
Prospection inventaire et sondage (2011)
Tristan Bellardie
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Collège de Maripasoula
1 La zone du sondage se situe sur la rive droite du Maroni,  en bordure du fleuve. La
tranchée  ouverte  pour  cette  première  campagne  de  fouille  a  été  exploitée  sur
2 m x 7 m,  sur  l’espace  en  bordure  immédiate  de  la  terrasse  de  la  base  nautique
parallèle au fleuve.
2 Ce chantier fait suite à la découverte de nombreux indices durant la saison sèche, entre
septembre et décembre 2010 sur l’ensemble du talus de bord de rive en contrebas de la
base nautique, du fait de l’accélération de l’érosion du talus argileux, due d’une part à
des niveaux d’eau élevés durablement et d’autre part à une intensification du trafic des
pirogues abordant sur la rive. L’effondrement répété sur toute la longueur du talus a
entraîné un recul de la berge d’environ 3 m en moins de 5 ans. Plusieurs dizaines de
tessons céramiques ont été mis à jour sur la plage formée en contrebas durant la saison
sèche. Une partie du mobilier récolté permet de reconstituer des cols et des panses de
pots  ou jarres,  des  éléments  de  platine  à  manioc.  2 zones  ont  livrer  également  des
tessons  décorés  de  type  Koriabo,  constitués  de  ligne  raclées,  incisées,  de  pastilles
modelées, ainsi que 3 anses zoomorphes. Une céramique quasi-intacte de type bol, à
décor modelé zoomorphe symbolisant un amphibien (caïman) a été ramassée sur la
plage, dégagée par hasard par le ressac du fleuve.
3 Un certain nombre d’éléments lithiques ont également été ramassés : deux lames de
hache  droites,  éclats  de  débitage  ou  de  lames  de  haches  cassées,  éclats  de  quartz
tranchants,  morceaux  de  granite  à  face  usée,  une  large  plaque  de  granite  à  face
piquetée  de  type  râpe  à  manioc,  un  lissoir  à  céramique.  L’importance  du  faisceau
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d’indices permettait d’envisager la rive encore intacte comme un site archéologique
potentiel et relativement ancien du fait de la présence de céramiques Koriabo.
 
Déroulement des sondages
4 Le chantier s’est monté en partenariat entre le SRA et le collège de Maripasoula, dans le
cadre de la mise en place d’une classe patrimoine. Le PAG a également été associé au
projet (fig. 1).
 
Fig. 1 – Vues du chantier
5 La zone de fouille déterminée a subi un premier décapage à la pelle mécanique sur
30 cm  de  profondeur,  sur  une  surface  totale  de  20 m2.  Hormis  quelques  bouteilles
contemporaines  des  rushs  aurifères  du  début  du  XXe s.,  seuls  quelques  tessons  de
céramique ont été mis à jour entre 10 et -15 dans la couche archéologique. À partir de
cette profondeur, le travail s’est poursuivi à la main, avec un déblayage à la pelle dans
un premier temps jusqu’aux couches archéologiques plus riches en mobilier, vers -30,
puis un décapage à plat à la truelle dans un second temps jusque vers -85, niveau de la
couche  stérile.  La  coupe  de  la  fouille  laisse  apparaître  un  premier  niveau  régulier
d’environ 12 cm correspondant au substrat végétal de surface, reposant sur une couche
de  15 cm  de  dépôt  gravillonnaire  de  type  alluvial.  Le  2e niveau  est  le  niveau
archéologique  proprement  dit  sur  80 cm,  dans  une  couche  d’argile  ocre  clair
relativement homogène, avec la présence d’une dalle et de quelques morceaux isolés de
schiste verdâtre déliquescents endogènes. La couche d’argile s’éclaircit légèrement en
profondeur pour arriver au 3ème niveau, la couche stérile composée d’une argile grise
riche en granulat de quartz, correspondante au lit principal du fleuve.
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6 Deux anomalies importantes ont été constatées :
dans la partie nord-ouest, une couche de latérite de 30 cm environ entre le substrat végétal
et la couche alluvionnaire, vestige des apports en terre pour le terrassement des bâtiments
de la base nautique.
dans la partie sud-est, une poche de terre brune mêlée de charbons sur 50 cm de profondeur
sous la couche alluvionnaire, remplie également de nombreuses dalles rocheuses.
 
Résultats des sondages
7 La couche archéologique peut être décomposée en 3 niveaux d’occupation.
8 -10  à  -15 :  La  couche  la  plus  récente  a  livré  une  dizaine  de  tessons  épars  sur  les
carrés H1, F2 et G1. Relativement érodés, sans décor particulier, la pâte est épaisse et
assez chargée en dégraissant grossier à base de quartz. Il n’y a pas de matériel lithique
à ce niveau.
9 -25 à -50 : Présence d’un niveau à charbon sur l’ensemble des carrés A et B entre -25 et
-35. On note une concentration d’éclats de quartz importante étalés sur les carrés F2
et G2, plus diffus sur F1 et G1. 60 tessons ont été ramassés, sans forme particulière. Un
tesson avec décor formé de 3 tirets sur un bord grossier a été trouvé en A1.
10 -64 à -85 : Niveau assez riche avec 106 tessons composant essentiellement 2 céramiques
en place,  des pots toriques à décor de type Koriabo. La première s’étalait  sur F2/F1
et G1, la seconde était en bordure de E1 en limite extérieure de la tranchée. Une base de
anse en céramique à pâte grise assez fine et très érodée a également été dégagée à la
croisée de G1/H1 et G2. On retrouve des éclats de quartz sur l’ensemble de la zone E/F/
G et la présence de charbons avec le lignage de bois bien marqué indiquant un foyer
important  sur  60 x 30 cm  en G1,  à  proximité  immédiate  de  la  première  céramique
Koriabo.
 
Description des deux céramiques Koriabo
11 La première céramique est située au niveau 64 à -75, dispersée sur la moitié F2-est, le
quart F1-sud-ouest et la moitié G1-ouest. Les tessons sont disposés dans le sens de la
légère inclinaison de la  pente,  la  céramique ayant pu se casser et  rouler en partie.
35 tessons ont été récoltés et ont permis de reconstituer un pot torique complet aux
2/3. Il ne manque que le fond et XA de panse environ. Le fond devait former une base
d’environ 10 cm de diamètre. La hauteur sans le fond est de 18 cm, pour un diamètre
maximale  de  la  panse  de  23 cm.  Le  col  est  complet,  avec  une  ouverture  de  17 cm.
L’ensemble du pourtour de la panse est décoré par des lignes raclées formant des motifs
curvilignes entourant des zones ponctuées. Le décor semble avoir été fait avec un stylet
d’environ 3 mm de large. Le col est décoré au niveau de la lèvre par des lignes raclées
suivant  le  contour  extérieur  et  des  pastilles  modelées  sur  l’extrémité  inférieure  en
alternance avec des incisions crénelées. La partie inférieure du col ainsi que le fond
évasé ne sont pas décorés. La céramique est assez épaisse, de l’ordre de 6 à 8 mm. La
pâte  est  rougeâtre,  riche  en  dégraissant  de  type  quartz,  à  grain  grossier  souvent
supérieur  à  2 mm,  allant  jusqu’à  la  plaquette  de  6 x 4 mm  pour  1 mm  d’épaisseur.
L’engobe est ocre clair, parfois érodée sur la panse. Elle est plus fragile sur la lèvre et
s’effrite assez facilement. Quelques traces de dépôt carbonisé subsistent en quelques
endroits sur la panse.
• 
• 
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12 La seconde céramique se situe au niveau -74 à -85, en partie médiane de E1, à la marge
de la tranchée côté fleuve. L’ensemble des tessons a été ramassé dans un périmètre
limité, la céramique s’étant apparemment écrasée en place sur elle-même, posée à plat
sur le sol. 67 tessons ont permis de reconstituer un pot torique à 90 %. Seul le fond
manque sur 8 cm de diamètre. La hauteur depuis la base sans fond est de 16 cm pour un
diamètre de la panse de 25 cm. Le col présente une ouverture intérieure de 20,3 cm
avec une lèvre formant un aplat de 1,5 cm de large en moyenne, décoré de 2 lignes
raclées  parallèles  suivant  la  circonférence.  La  panse  présente  4 renflements
symétriques qui sont chacun décorés dans la partie supérieure de 3 pastilles modelées
positionnées en triangle renversé. Le reste du renflement est décoré de lignes incisées à
la  verticale  organisées  de  part  et  d’autre  des  pastilles,  en  2 parties  présentant  une
certaine symétrie. Chaque renflement est délimité par une ligne raclée circulaire. Une
autre ligne raclée sert  de limite sur toute la circonférence entre la panse et  le  col.
L’épaisseur de la pâte est de 5 mm au maximum, riche en dégraissant de type quartz, à
grain assez grossier. Sa couleur est marron, avec un engobe brune relativement mieux
conservée  sur  la  panse  et  à  l’intérieur  que  sur  le  col.  L’ensemble  de  la  panse  est
recouvert dans sa partie médiane de dépôts carbonisés fréquents.
 
Perspectives
13 Ce premier chantier de fouille sur Maripasoula permet de raccrocher cet espace au
complexe Koriabo qui s’étend sur l’intérieur du plateau des Guyanes. L’ensemble des
indices permet de situer cette zone en contrebas d’un probable site de plein air.  La
future implantation de la maison du PAG devrait pouvoir confirmer cette occupation
dans le cadre d’une campagne de fouille préventive.
14 Le  chantier  en  cours  doit  permettre  d’étendre  la  fouille  vers  le  fleuve  avant  que
l’érosion naturelle détruise le site. La quantité de céramique décorée de type Koriabo
devrait rapidement s’enrichir de nouvelles découvertes, des indices commencent déjà à
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